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COPII MANUSCRISE ALE „CAZANIEI" LUI VARLAAM — 1643 
IN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI 
DORU RADOSAV 
Este îndeobşte cunoscut faptul că una din caracteristicile esenţiale 
ale culturii româneşti transilvănene, din evul mediu, a fost racordarea 
ei organică la fenomenul cultural general românesc, astfel încît pro­
ducţia culturală, în cazul de faţă cea librară, se mişcă nemijlocit pe 
traiectoriile unui spaţiu configurat de cele trei ţări române. 
Mediul cultural românesc transilvănean se alimentează în perma­
nenţă eu producţii librare moldoveneşti sau munteneşti , fiind totodată 
destinatarul actului cultural care reproduce şi redimensionează o in­
formaţie culturală primită în condiţiile comandamentelor locale ale cul­
turii — acest lucru pe lîngă contribuţiile originale •—, fapt ce demon­
strează că schimbul de valori culturale nu înseamnă în primul rînd cir­
culaţia cărţii sau o simplă geografie a cărţilor, a titlurilor. Este vorba 
de latura fenomenală a informaţiei culturale. 
Ediţia tipărită se reeditează, conform unor programe locale rezul­
tate din necesităţi locale. Există, aşadar, o amplă participare la ediţia 
de autor, care în virtutea unui proces de socializare devine, în condiţiile 
timpului respectiv, o ediţie de coautor. Lectura se impune tiparului, 
iar măsura lecturii nu o dă i în cazul de faţă, tiparul, ci copia manu-
scrisă, care ne dezvăluie totodată gradul de accesibilitate formală, dai' 
şi virtuală al ediţiei tipărite. Se poate constata, aşadar, că un fapt ca­
racteristic pentru cultura română din sec. XVII—XVIII, este acela al 
„circuitului popular" 1 , al cărţii. 
Cazania lui Varlaam, din 1643, are o largă răspîndire în nord-vestul 
Transilvaniei, atît în forma tipărită cît şi manuscrisă 2 . 
Cele două manuscrise pe care le prezentăm în lucrarea de faţă, şi 
care au circulat în nord-vestul Transilvaniei, întregesc nu numai nu­
mărul, dar şi calitatea ediţiei lui Varlaam. 
Primul manuscris 3 a fost semnalat de Dariu Pop 4 ca „ucitelnă ne-
indentificată", la Negreia lîngă Baia Mare. 
1 A 1 . D u t u , Sinteză şi originalitate în cultura română, Bucureşt i , 1972, 
p . 84. 
2 Exis tă pes te 25 copii manusc r i se semna la t e p înă a c u m ale Cazaniei lui 
V a r l a a m în Trans i lvania , cf. O c t a v i a n S c h i a u , Cărturari şi cărţi in spaţiul 
românesc medieval, Cluj , 1978, p . 113—114; V a s i l e N e t e a,' Le diffusion de 
„La Cazanie" de Varlaam en Transilvanie, î n „Revue R o m a i n e d 'Histoire", X, 2, 
1971, p . 376; F l o r i a n D u d a ş , Carte veche românească în Bihor, Oradea , 1977, 
p . 58 et sq. 
3 Arh ive le Muzeulu i j ude ţ ean Sa tu Mare , Nr . inv. 5796. 
* D a r i u P o p , Mărturii strămoşeşti, Sa tu Mare , 1938, p .63. Manuscr i su l 
i n t r ă în a rh iva muzeu lu i s ă t m ă r e a n la 1927, i n v e n t a r i a t la poz. 2 în Inventarul de 
obiecte ale Muzeului etnografic, i a r în 1932 este m e n ţ i o n a t în Dosarul 3/E2. 
Al doilea manuscris, intrat de eurînd în colecţia Muzeului jude­
ţean Satu Mare 5 , provine de la Bocicoel (Maramureş) conform însem­
nării copistului. Primul se poate data între 3/4 XVII—1/4 XVIII ante 
1720, conform primei însemnări din manuscris, iar al doilea la 1692 
(1700?) (sînt două datări conform însemnării copistului, care a trecut 
eronat 2 ani diferiţi la capătul însemnării sale). 
Autorul primului manuscris ar putea fi Todor Lupanu (?) după cum 
apare pe o însemnare 6 , iar manuscrisul a fost conceput în zona Gherlei. 
Al doilea aparţine lui Vasile Moldoveanul „dascălul ot Bocicoel" 7. 
I. Manuscrisul 3/4 sec. XVII - 1/4 sec. XVIII. inv. 5796 
Dimensiuni: L — 28x18,5 























Originală, piele de culoare neagră aplicată pe coperţi de lemn. 
Fără foaie de titlu, numerotarea se face pînă la fila 154, cu cifre chi­
rilice, are 368 file. 
Textul scris cu negru, iniţialele şi vinietele cu roşu. 
„Dumeneca fariseului", cu iniţială şi vinietă 
„Dumeneca feciorului celu curvariu" ,, 
,, Dumeneca lîsatului camei" ,, 
Pe antetul paginilor din acest capitol apare 
„Dumeneca lăsatului carnei" 
„Dumeneca lîsatului brînzei" ,, 
Pe antetul paginilor din acest capitol apare 
„Dumeneca lăsatului brînzei" 
„ învă ţă tu ră la Dumeneca întîiu a Sfîntului postu" „ 
„Dumeneca a doa în postu", cu iniţială şi vinietă 
„Dumeneca a treia săptămîni în postu" 
„Dumeneca a patra în postu" 
„Dumeneca a cincea în postu" 
„ învă ţă tu ra la Sîmbăta lui Lazaru" 
„Dumeneca floriloru a şeasia în postu" 
„ învă ţă tu ră dintra ciastă sfîntă evanghelie pentru călătoria Domnului XC 
în Ierusalim" 
— fără iniţială şi vinietă. 
„ învă ţă tu ră la joi mari", cu iniţială şi vinietă 
„Dovada muncilor lui XC", fără vinietă şi iniţială, scris cu roşu. 
„ învă ţă tu ră la sîmbăta cea mare", cu iniţială şi vinietă 
„ învă ţă tură la dumeneca Tomei ce să chiamî dumeneca noaî" 
„Dumeneca a treia dupî paşt i" 
„Dumeneca a patra dupî paşt i" 
„Dumeneca a cincea dupî paşt i" 
„Dumeneca a şasea dupî paşti 
Antetitlul paginii este rescris cu alt tip de caractere. 
5 Arh iva Muzeulu i j u d e ţ e a n Sa tu Mare , Nr. inv. 3395; a p roven i t din co­
lecţia prof. Ioan Ber inde d in Sa tu Mare . 
6 Există o re la t ivă d i fe ren ţă î n t r e graf ia î n semnăr i i şi cea a t ex tu lu i cărţ i i , 
fapt ce d e t e r m i n ă o opin ie ipotet ică în ceea ce pr iveş te a t r i bu i r ea manusc r i su lu i 
lui Teodor Lupanu . 
7 Cf. T i t u s R o ş u , însemnări şi inscripţii bihorene, voi. I, Beiuş, 1941, 
p. 17. Semnalează acest manusc r i s ca un „manuscr i s d in Maramureş " , fără a-1 
identif ica însă, şi sus ţ ine că Vasile Moldoveanul a r fi ident ic cu r e n u m i t u l copist 
Vasile S turze Moldoveanul , aspect care t r ebu ie mot iva t , însă, sub semnul ipotezei . 
f.86.v. „Da dziua cea slăvită căndu sau înălţat di pre pămîntu", cu iniţială 
şi vinietă 
Vinietele sînt diferite de cele dinainte iar iniţialele sînt stilizate. 
f.98.r. , , în cincidzeci de zile după paşt i" 
f.l03.v. „Da Dumeneca mare învăţături pentru toţi svinţii" 
f.l08.r. „Dumeneca a doua" „ 
f.H2.r. „Dumeneca a treia" 
f.H6.v. „Dumeneca a pat ra" ,, 
f.l21.v. „Dumeneca a cincia" 
{.126.V. „Dumeneca a şiasia", cu iniţială şi vinietă 
L130.V. „Dumeneca a şiaptia" ,, 
f.l34.r. „Dumeneca a opta" 
f.l38.v. „Dumeneca a noa" 
f.l44.v. „Dumeneca a zece" „ 
f,149.r. „Dumeneca a unsprăzece" ,, 
f.l55.r. „Dumeneca a doasprăzece" ,, 
f.l59.r. „Dumeneca a noasprăzece" .„ 
f.l64.r. „Dumeneca a patrasprăzece" 
f.l70.r. „Dumeneca a cinceasprăzece" „ 
f.l75.r. „Dumeneca a şasesprăzece" 
f,179.v. „Dumeneca a şiaptiasprăzece" „ 
f.l84.v. „Dumeneca a optăsprăzece" j , 
f.l88.r. „Dumeneca a noasprăzece" „ 
f.l95.r. „Dumeneca a doîzece" 
f.l98.r. „Dumeneca a doîzecişiuna" ,, 
f.202.v. „Dumeneca a doazecişidoa" ,, 
f.208.r. - titlul este şters 
f.211.r. „Dumeneca a douîzecişipatra" „ 
f.215.v. „Dirmeneca a doîzecişicinci" „ 
f.221.r. „Dumeneca a doîzecişi şease" 
f.225.v. „Dumeneca a doîzeci şi seapte" „ 
f.229.v. „Dumeneca a doîzecişi optu" „ 
f.236.r. „Dumeneca a doîzecişinoî" 
f.241.v. „Dumeneca a treiazeci" 
f.247.r. „Dumeneca a treizeci şi una" ,, 
f.251.r. „Dumeneca a treizeci şi doaî" 
f.255.v. Sfîrşitul părţii I urmînd în continuare textului, însemnarea votivă 
a copistului: „Daudă ţie doamne cu mţerii (îngerii, n.n) dau, cîndu 
svrăşimul aceasta dumenecelor trei părţi sîntu întră aciastî carte unul 
dumnezeu în trei feţe svănta troiţî noastră, dumenecile cu a triodului, 
sărbători, lunile cu a praznicelor învăţîturi. Primeşte doamne, ca de 
la unu păcătosu, să slujesc ţie în ciastî lume pînă voi fi sănătos, să fie 
de purure cinstit şi lăudat numele tău, iară eu dela inimî te mărturi­
sesc cu condeiul (subl.n.) mieu". 
NOTĂ: începe partea a doua a manuscrisului — mineiul. 
f.256.r. „Duna septembrie întâia zi", cu iniţiale şi vinietă 
f.259.v. „Duna septembrie în optu zile" 
f.263.r. „Duna septembrie în patrusprîzece zile" 
f.266.r. „Duna octombrie în patrusprăzece zile" 
f.270.r. „Duna octombrie în doaîzeci şi şease de zile „ 
f.274.r. „Duna noembrie în optu zile" 
f.278.v. „Duna noembrii în doaîzeci şi una de zile", fără iniţială şi viniete 
f.281.r. „Duna decembrie în şease zile" 
f.289.r. „Duna decembrie în doîzeci şi cinci de zile" „ 
f.295.v. „Duna ghenari întăia zi", cu iniţiale şi viniete 
f.300.r. „Duna ghenari în sease zile" 
f.305.v. „Duna februari în doaî zile" 
f.309.r. albă 
2 — Historia, 2*1980 
f.312.v. „Măcenia svîntului şi marelui mucenic Teodor" ,, 
f.322.r. ,,Luna lui martia în doîzeci şi cinci de zile" ,, 
f.325.v. „Măcenie svîntului marelui mucenic Gheorghie",, 
f.333.v. ,,Măcenia svîntului şi slăvitului marelui măcenie Ioan novi dela Suciavî 
Pe antetul unor pagini apare „Ioan cel nou din Suceavî" 
f.340.r. „Luna iunie în doaî zeci şi pa t ru" 
f.344.r. „Luna iunie în doaî zeci şi noaî de zile" 
f.349.v. „Luna avgust în şease zile" 
Antetitlul paginilor are două variante de la f. 349 — 352 „La schimbare 
la faţă a Domnului XC" de la fila 353 :„Preobrajenia gdnia I.C." 
f.355.r. „Luna avgust în cinsprăzece zile", cu iniţială şi viniete Antetitlul pagi­
nilor are două var iante: 
f.356. „Adormirea priacistii" 
f. 357. „Uspenia preacistii" 
f.361.r. „Luna avgust 29 zile" 
f.366. Sfîrşitul şi versurile: „Valuri multe . . . " 
f.367. Epilogul din Cazania — 1643 şi „Capetele ce sîntu întraciastî carte" 
însemnări : 
C I . a) Acias(tă) carte ucetelma; o lăsatu horgoşu Gligorie diacu la horgoşu 
Costanu diacu şi Mar(cu) fecioru lui Costanu, anul 1720" 
b) o listă de socoteli pentru bani bisericeşti 
„Pentru bani bisericeşti dinu bliduţu au datu la Taanasie unu 
gloţu(groşi) la Lazaru graiţe : 40, (in cifre chirilice n.n.) la Laza gloşi-
ţe(groşi) : 12 (in cifre chirilice) la Todoru: 16". 
f .58.r. — pe marginea verticală a paginii : 
„Această carte anume ucetelnă amu scris eu Todoru Lupanu dascalu" 
— pe marginea orizontală de jos : 
„Această carte alui horgoşu Gezi şi Gligorie Ionu şi Ionu Negri". 
f.69.v. — pe marginea orizontală de jos a paginii, lipită cu hîrtie pe care apare 
următoarea însemnare, parţial vizibilă: 
„ . . . f i -1763 în mare cutre . . . (cutremur n.n.) . . . pe pămîntu-
lui . . . " 
f.256.r. — f.265.r. însemnare pe marginea orizontală de jos a filelor: „Anul 
Domnului 1721. Această carte anume ucitelnî este anume a lui Vereş Toa-
der din Căşeiu dată de socru său Pinte de Molom meşter de la morile 
Gherli îi dată ginere său lui Vereş Toader din Căşeiu zestre şi pomană 
să-i fie şi lui cine ar fi dintrînsul, nime să naiba treabă spre dînsa fără 
Vereş Toader din Căşeiu şi feciorului şi cine ar fi dintrînsul. De aciastă 
scriem zapis să ştie cu adevărat scrisam în Căşeiu, io protopop Ştefan în 
anul lu-am scris mai sus". 
f.273.v. Listă de socoteli pentru bani bisericeşti: 
„O datu la Dămianu Irode şi la horgoşu Gavrila zloţi buni . . . 3 (în 
cifră chirilică, n.n.) O datu notarâşu apoi, Toma iară . . . 3 (cifră chiri­
lică), apoi o datu pîntu (pentru n.n.) Irode unu zloţu bunu în cheltuielă 
(c în grafie de t chirilic n.n.) şi Ştefanu lu Mateiuţt în grafie de d chirilic) 
o merţe de mălaiu şi Bumbu o giumătate şi Firona graţe (creiţar n.n) 
buni. . . . 10(în cifre chirilică), Todora groşiţe (groşi n.n.) . . . 5 (în 
cifră chirilică n.n.)". 
f.308.v. (f.308.v. şi f.309.r. sînt file iniţial nescrise). Grafia este sinonimă cu 
însemnarea de la f. 273.V. 
,,Verşu lui Adam şi a Evi 
Veniţi toţi cei dinu Greşitau d(o)mnului dinu raiu 
Adamu şi cu fii lui Adamu. Lau gonitu şi în puarta raiului 
Avramu, să cîntămu versuri Pusă o pară de focu nesti(n)să, 
De jele, pentru alui Adamu Adamu văzîndusă pre sine lipsî 
Greşelele şi pi(n)tru alui Tu dintra-tîta bine stîndu 
Izgonire jalnica dinu raiu î n porta raiului căutîndu 
Gonire ce îndatu cumu au Spre zidirea lui începu cu amaru 
Amaru a plînge şi cătră Eva O amaru Evă cimu făcuşi de 
A zice o Evă cumu te ascultaiu Sf(î)ntulu raiu mă lipsişi 
Sf(î)nta poruncă o clăcaiu(călcaiu n.n.) Vai mie o raiu pre dulce" 
L,istă de socoteli pentru bani bisericeşti: 
C.2 „Pentru bani beseareceşti din blidutu, o dusu Tanasie unu glţu apoi 
o dusu Lazaru gloţi . . . apoi o dusu L,azaru gloţu apoi o dusu . . . 
apoi cînd a fost popa . . ., iar mai jos : 
, , în anul 1847 amu datu la socru 17 zgloţi şi 2 husăşi" 
Manuscrisul de la Bocicoel de la 1692 (1700 !) inv. 3395 a 
Dimensiuni : 
L = 32 x 20,5 
B = 31 x 18 
Legătura: 
piele de culoare naturală, decorată cu motive florale şi geometrice prin 
imprimare seacă, în centrul copertei este reprezentată prin aceeaşi tehnică 
scena răstignirii lui Christos. Coperţile sînt din lemn. Se păstrează o 
cheotoare metalică. 
Descrierea : 
Fără foaie de titlu. Numerotarea se face pe fiecare pagină cu cifre 
chirilice de la 1 la 252; de la pag. 257 pînă la 279 nu există numerotare. 
Textul este scris cu cerneală roşie şi neagră 
f . l . l .v. i lustraţie: ,,sf. Luca evanghelistul" 
p . l . i lustrată: Biserică reprezentînd „Sfîntul Ierusalim" 
„ î n sfînta şi marea Duminecă a Pastelor", cu iniţială şi viniete 
p.9. „Duminecă după Paşt i" , ,, 
p.16. „Duminecă a treia săptămînă după Paşti", fără viniete 
p.25. „Dumineca a patra săptămînă după paşti", cu iniţială şi viniete 
p.33. „Dumineca a cincea săptămînă după Paşt i" 
p.39. „Dumineca a şasia săptămînă după Paşt i" 
p.44. „Gioi(joi) a şasia săptămînă " 
p.46. „Dumineca a şaptea săptămînă după Paşt i" 
p.56. „Dumineca în zioa de Rusalii" 
p.62. „Dumineca întîia săptămînă după Rusalii" 
p.68. „Dumineca a doua după Rusalii" „ 
p.73. „Dumineca a treia după Rusalii" 
p.79. „Dumineca a patra săptămînă după Rusalii", fără viniete 
p.84. nescrisă 
p.85. „Duminecă a cincea după Rusalii", fără viniete 
p.89. „Duminecă a şeasea săptămînă după Rusalii" 
p.90. „Duminecă a şeaptea după Rusalii" 
p.91. „Duminecă a opta săptămînă după Rusalii" 
p.92. „Duminecă a noua (în cifră chirilică)săptămînă după Rusalii" 
p.93. „Duminecă a zecea săptămînă după Rusalii" 
p.94. „Duminecă unsprezece după Rusalii" 
p.96. „Duminecă a douăsprezece (în cifră chirilică) după Rusalii" 
p.97. „Duminecă a treisprezecea săptămînă după Rus(alii)" (în cifră chirilică) 
p.98. „Duminecă a patrusprezecea după Rusalii" 
p.100. „Duminecă a cincisprezecea săptămînă după Rusalii" ,, 
p . 101. „Duminecă a şasesprezece după Rusalii" 
p.102. „Duminecă a şiapteasprezece după Rusalii" 
p.103. „Duminecă a optusprezece după Rusalii" 
p.104. „Dumine(că) a nouăsprezece (în cifră chirilică) săptămînii după Rusalii" 
p . l06. „Duminecă a douăzecea (în cifră chirilică) de săptămîni după Rusalii" 
p.107. „Duminecă a douăzeci şi una (în cifră chirilică) de săptămîni după Rusalii" 
p.108. „Duminecă a douăzeci şi două (în cifră chirilică) de săptămîni după Rusalii" 
p.109. „Duminecă a douăzeci şi treia (în cifră chisilică) de săptămîni după 
Rusali i" ,, 
p.110. „Duminecă a douăzeci şi patru (în cifră chirilică) de săptămîni după 
Rusalii" 
p . l l l . „Duminecă a douăzeci şi cinci (în cifră chirilică) după Rusalii" „ 
p.112. „Duminecă a douăzeci şi şase (în cifră chirilică) de săptămîni după 
Rusalii" 
p. 113. „Duminecă a douăzeci şi şapte (în cifră chirilică) de săptămîni după 
Rusalii" „ 
p.114. „Duminecă a douăzeci şi opta (în cifră chirilică) de săptămîni (în cifră 
chirilică) după Rusalii" „ 
p.115. „Duminecă a douăzeci şi nouă (în cifră chirilică) de săptămîni după 
Rusalii" 
p.116. „Duminecă a treizeci (în cifră chirilică) de săptămîni după Rusalii" 
p.123. „Duminecă a treizeci şi două (în cifră chirilică) de săptămîni după 
Rusalii" 
p.127. „Duminecă a treizeci şi treia (în cifră chirilică) după Rusalii", cu vinietă 
şi majuscule. 
p.133. „Duminecă a treizeci şi patru (în cifră chirilică), cu vinietă şi iniţiale 
p.141. „Duminecă a treizeci şi cinci după Rusalii", cu vinietă şi iniţială 
p.145. Ilustraţii pe marginea orizontală de jos a paginii reprezentînd doi îngeri. 
p.146. „Dumineca lăsatei sec(ului) : De brînză", cu vinietă şi iniţială 
p.147. „Sîmbîta dintîia" 
p.188. „Dumineca dintîi a marelui postu" 
p.149. „Dumineca a doua a marelui postu" 
p.150. „Dumineca a treia a marelui postu" 
p.151. „Duminecă a patra a marelui post" 
p.152. „Duminecă a cincea a marelui post" 
p.154. „Dumineca Florilor", cu vinietă şi majuscule 
p.161. Ilustraţia „Sufletele drepţilor sînt în mîna lui Dumnezeu" reprezentată 
prin 2 personaje care flanchează o biserică 
p.162. nescrisă 
p.163. Ilustraţie reprezentînd pe Isus pantocrator 
începe partea a doua a manuscrisului, intitulată 
,,Cu Dumnezeu începutul Miniolohgiului, adică Sinaxarului Lunilor" 
„Duna Septe(m)brie" 
p.168. „Naşterea Prea Sfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu" 
cu vinietă şi iniţiale 
p.171. „ înăl ţarea Cinstitei şi Făcătoarei de viaţă. Crucii" (sărbătoarea sfintei 
Cruci) cu vinietă şi iniţială 
p.177. „Pristăvirea Sfmtului Slăvitului'apostol şi Evanghelistul Ioan Teologul" 
p.180. „Duna lui Octombrie", cu majuscule 
p.189. „Luna lui Noiembrie", cu majuscule, cu vinietă şi iniţiale 
p.195. „Ducerea în beserică a prea sfintei stăpânei noastre: Născătoarei de 
Dumnezeu şi pururea fecioarea Măria" 
p.200. „Luna lui Dichembrie" 
p.202. „Sfîntul Părintele nostru arhiepscopul şi făcătoriul de minuni Nicolae" 
p.209. „Cea după trup : Naşterea Domnului şi Dumnezeului nostru IC.XC." 
p.213. „Luna lui Ghennarie" ,, 
p.217. „Sf(î)nte lui Dumnezeu areatare a Domnului Dumnezeului şi Mântuitoru­
lui nostru IC.XC" 
p.223. „Luna lui februarie" fără vinietă cu iniţială 
p.227. „Luna lui mart ie" „ 
p.228. „Bunavestire a . . . " cu vinietă şi iniţială 








„Sfîntul slăvitul marele mucenic Gheorgliie" 
„Luna lui mai" 
„Luna lui iunie" 
„Luna lui iulie" 
„Luna lui avgust" 
„Apostolii pentu toţi în toate zilele" 
Ilustraţie „Sfîntul Ioan Bogoslovul Evanghelistul" 
însemnări : 
p.264. însemnarea copistului „Şi am scris eu robul lui Dumnezeu, şi mult 
păcătosul întu toa te : popa Vasile Moldoveanul Dascălul ot Bocicoel, 
dela zidire văleat 7200, de la XC.1700" 
Există o diferenţă în datarea făcută de copist 1692 (de la zidirea 
lumii) şi 1700 (de la Isus Christos). 
Cele două exemplare manuscrise îmbogăţesc patrimoniul de carte 
veche românească din nord-vestul Transilvaniei. Manuscrisul inv. 5796, 
provine din zona Gherlei, dar a circulat în nord-vestul Transilvaniei 
justificînd o traiectorie deja cunoscută, pentru că au fost şi alte exem­
ple de acest gen 8 , de mişcare a cărţilor dinspre centrul spre nordul 
Transilvaniei. 
Din punct de vedere lingvistic, primul manuscris este foarte apro­
piat de modelul tipărit, al doilea însă se detaşează mai mult de model 
utilizînd o limbă degajată de particularităţile subdialectale. Putem 
menţiona cîteva particularităţi fonetice ale primului manuscris: ă>î , ou>u, 
î>ă, e>i . 
însemnările pe marginea manuscriselor aduc informaţii documen­
tare deosebit de utile, iar însemnarea votivă a copistului primului ma­
nuscris poate constitui un punct de referinţă în evoluţia unei anume 
conştiinţe de coautor în cadrul mai larg al culturii librare de la sfîrşitul 
sec. XVII şi începutul sec. al XVIII-lea. 
M A N U S C R I P T COPIES O F V A R L A A M ' S „CAZANIA" — 1643 IN T H E 
N O R T H - W E S T OF T R A N S I L V A N I A 
In t he 17 th and 18 th centur ies , the R o m a n i a n cu l tu ra l p h e n o m e n o n has 
a fundamen ta l trai t , t ha t is to say, the diffusion of the p r in t ed books from 
Wal lach ia and Moldavia to Transy lvan ia . The p r in ted book had been mul t ip l ied 
u n d e r the form of m a n u s c r i p t copies, therefore t h e author's edition b e c a m e a 
coauthor edition. The two m a n u n s c r i p t copies of Var l aam ' s Cazania : t he first one 
da t ing from the end of the 17 th cen tury and the beginning of the 18 t h cen­
tury, and the second da t ing from about 1700— demons t ra t e s the diffusion of 
these manusc r ip t copies in the Nor th-West of T ransy lvan ia speaking at the same 
t ime of the R o m a n i a n cu l tu ra l uni ty in the t h r e e R o m a n i a n countr ies . 
8 Cf. D a r i u P o p , op. cit., p . 148, Un Triodon din 1682 a junge de la C lu j -
Mănăş tu r la Sa tu M a r e ; u n Ştrastnic d e la 1753 a junge de la Mănăs t i r ea Geoa-
giului la L i p ă u (jud. S a t u Mare ) ; o Evanghelie d in 1695, de l a Ga lda de Jos 
la Tur (Ţara Oaşului) ; un Liturghier slavon d i n 1691 de la Caian la Bixad (Ţara 
Oaşului) etc . 
( S u m m a r y ) 
